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Consejo en el Extraordinario cele-' 
brado en 14 de Setiembre último ¿ ha 
acordado , que no obstante lo mandado 
por la Orden Circular comunicada en 29 
de Julio de 1770, remita V. por aho~ 
ra por mi mano todos los Autos de estra~ 
ñamiento y ocupación de Temporalidades 
de ese Colegio que se hallen entre los 
papeles de la Comisión, en caso de es-
tar yá evacuados , y los que no lo es-
tén 5 luego que se verifique la conclu-
sión de la venta de fincas en que está 
entendiendo esa Junta: T de orden del 
Consejo lo participo á V. para su in-
teligencia y execucion. 
Dios guarde á V, muchos años, 
Madrid seis de O&ubre de mil setecien-
tos setenta y quatro. 
D. Josef Payo Sauz. 



